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 El presente trabajo se centra en la metodología seguida para la elaboración de un 
glosario terminológico bilingüe y bidireccional sobre el dominio de la energía eólica. Para 
ello, la Terminología ha servido como base teórica mientras que la Lingüística de corpus ha 
sido la metodología elegida para desarrollar nuestro objetivo.  
 
Palabras Clave: Glosario terminológico, Terminología, Terminografía, Energía eólica, 
Lingüística de Corpus 
 
Abstract 
 This study is focused on the methodology that was followed to create a bilingual and 
two-way terminological glossary on the domain of wind power. For this purpose, 
Terminology has served as the theoretical basis and Corpus Linguistics was chosen as the 
methodology used to achieve our aim.   
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1 Introducción 
 El objetivo del presente trabajo es la creación de un trabajo terminográfico, en este 
caso, un glosario sobre la energía eólica elaborado a partir de los datos de un corpus 
compuesto, principalmente, de artículos de investigación del dominio de la energía eólica. 
Este glosario bilingüe (inglés-español, español-inglés) busca ser de ayuda tanto para expertos 
de la materia como para traductores que se dediquen a este sector. Por un lado, busca 
clarificar los diversos conceptos utilizados en la energía eólica. Por otro lado, será de utilidad 
para los traductores especializados en el medio ambiente que se encuentran con muy pocas 
herramientas terminológicas específicas para trabajar.    
1.1 Justificación del trabajo 
 En estas últimas décadas estamos asistiendo a un proceso de globalización 
espectacular que, como ya sabemos, afecta a todos los ámbitos de la sociedad. Uno de los 
campos más afectados por este proceso es el sector energético. La energía resulta vital tanto 
para el desarrollo y mejora de nuestras vidas como para el progreso económico de las 
sociedades.   
  Desde la Primera Revolución Industrial hasta nuestros días, la energía se ha obtenido, 
como regla general, de fuentes de energía no renovables como el carbón, el petróleo o el gas 
natural. Sin embargo, esta tendencia está empezando a cambiar debido al probable 
agotamiento de estas fuentes de energía, así como a su efecto negativo en el medio ambiente. 
Como consecuencia de ello, se ha motivado la investigación y el uso de otras fuentes 
alternativas que sean limpias con el planeta como las energías renovables.  
 Entre las energías renovables existentes destacamos la energía eólica. Esta energía es 
especialmente importante en Europa donde en 2017 se consiguió que la energía eólica 
cubriera el 11,6% de la demanda total (Wind Europe, 2018). Países como Dinamarca, 
Alemania, Reino Unido o España se sitúan como punteros en este campo. Sin embargo, para 
que se consiga una mayor cobertura es tan importante el continuo fomento del uso de estas 
energías como su investigación.   
 El inglés se ha convertido en el lenguaje común para todos los científicos, por lo que, 
no nos debe extrañar que la mayoría de las investigaciones sobre energía eólica se realicen en 
la lengua de Shakespeare. Encontrar publicaciones en otros idiomas como, por ejemplo, en 
español es una tarea bastante difícil ya que estos investigadores suelen publicar sus trabajos 
en inglés para poder llegar a un público más amplio e internacionalizar sus descubrimientos. 
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 Por todo esto, en un primer momento, mi motivación ha sido la de poder ofrecer a 
expertos y traductores de la materia una herramienta terminológica útil para la realización e 
internacionalización de sus investigaciones. Cabe destacar que me centraré en unidades 
nominales puesto que, como afirma Lorente (2002b), “el significado léxico fuera de contexto 
[…] se vehicula preferentemente a través de unidades nominales.”  
 Es verdad que ya existe un glosario terminológico sobre la energía eólica, pero este no 
se basa en la metodología de corpus como el glosario presentado en este trabajo. De igual 
manera, este trabajo también tiene una motivación personal, pues me ha permitido poner en 
práctica los conocimientos aprendidos durante este Máster e intentar contribuir a derribar las 
posibles barreras que la globalización impone en las ciencias como es el uso casi obligatorio 
del inglés en las publicaciones científicas.  
1.2 Metodología 
 El presente trabajo se puede enmarcar dentro de la teoría de la Terminología, de la 
cual hablaré más adelante. Además, este trabajo seguirá, como ya se ha adelantado, la 
metodología de corpus. Con esto, se busca que el trabajo tenga un nuevo enfoque ya que, 
aunque existe un glosario terminológico, este no aclara específicamente si se basa en corpus. 
Este enfoque busca conseguir crear un producto innovador y útil tanto para investigadores 
como traductores del campo del medio ambiente.     
1.3 Estructuración 
 Para la realización de este trabajo, consideramos necesaria la inclusión de un marco 
teórico que consta de dos partes diferenciadas. Por un lado, realizaremos un breve recorrido 
por el desarrollo de la Terminología como disciplina teórica y aplicada, entre otros, al campo 
de la traducción desde la Teoría General de la Terminología (TGT) desarollada por Wüster 
hasta la Teoría Comunicativa de la Terminología (TCT) de Mª Teresa Cabré. Además, se 
tratará la situación actual de la Terminología en España prestando especial atención a los 
organismos y grupos de investigación.   
 Por otro lado, como apoyo a la disciplina de la Terminología, desarrollaremos y 
explicaremos en profundidad conceptos clave de la Lingüística de Corpus como el concepto 
de corpus junto con los diferentes tipos de corpus y sus aplicaciones. Para terminar, se 
incluirá una serie de grupos de investigación que se han apoyado en la Lingüística de Corpus 
para la realización de sus trabajos terminográficos.  
 El siguiente capítulo estará dedicado a mi propio trabajo terminográfico. En este 
apartado, se empezará hablando de la metodología usada para la compilación del corpus 
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utilizado, el estudio de la representatividad del corpus compilado a través del programa 
ReCor, el posterior procesamiento de este y la extracción terminológica a través del programa 
gratuito AntConc. Asimismo, también se incluirá el proceso de validación de los candidatos a 
término, la búsqueda de equivalencias en español y la realización de las distintas fichas 
terminográficas que constituirán el glosario bilingüe (inglés-español, español-inglés) de la 
energía eólica. En este capítulo también se procederá a la realización de un profundo análisis 
de la metodología utilizada y los diversos problemas a los que nos hemos tenido que enfrentar 
a lo largo del trabajo y las soluciones que se tomaron.   
 Por último, se incluirá una conclusión donde se incidirá especialmente los conceptos y 
procesos más importantes para la realización de este proyecto terminológico, así como 
diversas propuestas para proyectos futuros que han surgido durante el proceso de creación, 
pero han sido imposibles de llevar a cabo por el escaso tiempo del que disponemos.  
1.4 Competencias del Máster 
 El presente trabajo cumple con las siguientes competencias establecidas en la memoria 
del Máster de Comunicación Internacional. En referencia a las competencias generales, se 
podría afirmar que este trabajo cumple con la CG6, “identificar, gestionar, organizar y 
planificar la información para la investigación, en obras como catálogos bibliográficos, 
inventarios de archivo y referencias electrónicas” (19). Este trabajo se ha nutrido de las 
teorías de la Terminología y de la metodología de corpus para llevar a cabo la creación de un 
glosario terminológico.  
 Otra de las competencias que podemos nombrar es la CG8, “ser original en el 
desarrollo y aplicación de ideas para una investigación personal” (20). En este caso, hemos 
sido capaces de aplicar la metodología de corpus a un campo que está en constante evolución 
como es el de la energía eólica. Además, la CG10 está íntimamente relacionada con nuestro 
trabajo. Esta se refiere a “la capacidad de relacionar el conocimiento de lenguas modernas con 
otras áreas y disciplinas” (20). En el presente trabajo, nuestro conocimiento de las lenguas ha 
podido ser relacionado con la informática (metodología de corpus) y con la ingeniería, 
especialmente, con la parte dedicada a la energía eólica.  
  Por otro lado, respecto a las competencias específicas, se podría nombrar la CE6, 
“adquirir conocimientos avanzados sobre técnicas utilizadas en distintas aplicaciones de las 
lenguas para fines específicos” (20) y la CE15, “ser capaz de llevar a cabo análisis y tareas 
relacionados con los diversos ámbitos de aplicación de la lingüística inglesa” (21). La parte 
práctica del presente trabajo me ha permitido utilizar la metodología de corpus para realizar 
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una tarea concreta enmarcada dentro de las lenguas para fines específicos como es la creación 
de un glosario terminológico para el dominio de la energía eólica.  
 Todo lo dicho anteriormente se puede relacionar perfectamente con la CE21, 
“comprender y aplicar los procedimientos habituales de la investigación científica” (21), y 
con la CE23, “desarrollar habilidades para relacionar conceptos, hacer ejercicios de síntesis y 
análisis de estudios teóricos y prácticos” (21). Con este trabajo, hemos sido capaces de llevar 
a cabo una pequeña investigación donde se ha relacionado la lingüística con el campo de las 
ciencias tecnológicas.  
2 Terminología 
 La Terminología es una disciplina que, en los últimos años, ha sufrido un gran 
desarrollo debido al auge de los lenguajes especializados Para esta disciplina, lo más 
importante es el término. Arnzt y Pitch (1995) hablan del término como una unión de 
concepto y denominación. A su vez, el concepto se definirá como “una unidad del 
pensamiento que abarca las características comunes asignadas a objetos” mientras que la 
denominación será el nombre del concepto en el lenguaje especializado (58).  
2.1 Teoría Clásica de la Terminología 
 La Terminología como disciplina científica surge con la tesis de Eugene Wüster. 
Wüster, perteneciente a la escuela de Viena, desarrolla la Teoría General de la Terminología 
(TGT). Durante muchos años, esta ha sido la única teoría aceptada dentro de esta disciplina. 
Wüster, en Introducción a la teoría general de la terminología y a la lexicografía 
terminológica, explica cuáles son los principios en los que se basa la TGT.  
 En primer lugar, esta teoría tiene una perspectiva onomasiológica, es decir, el punto de 
partida son los conceptos y, a partir de este, se llega a la denominación. Cada concepto está 
perfectamente delimitado y se relaciona con otros conceptos creando así sistemas. Además, 
tiene un enfoque sincrónico ya que “el aspecto más importante de la lengua es el sistema de 
conceptos que constituye su base,” (Wüster, 1998: 22) y no estudiar la evolución de los 
términos. El objetivo de esta teoría es la de estandarizar y unificar los términos que se utilizan 
en las diversas disciplinas.  
 Por otro lado, uno de los principios más característicos de esta teoría es el principio de 
univocidad. Este dice que la denominación solo se corresponde a un concepto concreto y un 
concepto solo admite una denominación concreta. En palabras de Wüster, “los sinónimos […] 
no son deseables en terminología, ni siquiera cuando su área de uso es diferente” (1998:141).   
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2.2 Perspectivas posteriores a la TGT 
 Esta teoría, que ha sido la base para muchos de los estudios terminológicos, apenas ha 
evolucionado desde que se presentó. Sin embargo, en los últimos años, fueron surgiendo 
voces críticas que pedían una renovación de esta teoría que se encuentra bastante alejada de la 
realidad. Gracias a estas voces críticas, se han desarrollado tendencias que, principalmente, 
incluyen la función social del lenguaje.  
2.2.1 Socioterminología 
 Como afirma Santos Borbujo (2001: 659-660), “la terminología Wüsteriana se interesa 
más por el mercado de bienes intelectuales que por las comunicaciones especializadas.” Por lo 
tanto, esta nueva tendencia, desarrollada en el mundo francófono, busca mover el foco al 
estudio del uso real del lenguaje y comprender el uso de la terminología en todas las 
comunicaciones producidas entre especialistas. En otras palabras, se quiere pasar de la 
Terminología prescriptiva, cuyo objetivo es normalizar, a una Terminología descriptiva que 
simplemente recoge los usos que los especialistas hacen de los términos (Temmerman, 2000)  
2.2.2 Terminología Sociocognitiva    
 Como explica Temmerman (2000), esta tendencia se centra en units of understanding, 
que tienen estructuras intracategoriales e intercategoriales, que funcionan en los modelos 
cognitivos. Las definiciones que se proporcionen variarán de acuerdo a distintos factores 
como el usuario al que está dirigido. Además, se pone en duda el principio de univocidad ya 
que consideran necesario apreciar la existencia de la sinonimia y polisemia en los textos 
científicos. Por último, también creen que la terminología se debería estudiar desde un punto 
de vista diacrónico para poder entender mejor el funcionamiento de los términos.  
2.2.3 Teoría Comunicativa de la Terminología  
 Mª Teresa Cabré propone una nueva teoría donde la terminología es un “componente 
de la comunicación especializada, real y variada” (Lorente, 2002a:164). Al considerar la 
Terminología dentro de la comunicación especializada, se incluye la función social del 
lenguaje, aspecto no considerado por Wüster. Esta nueva tendencia se construye gracias a los 
conocimientos obtenidos de la teoría del conocimiento, la de la comunicación y la del 
lenguaje.  
 Cabré (2005) explica los fundamentos de la TCT: 
• La Terminología es interdisciplinar: Se nutre de distintas teorías 
• Se estudian las unidades terminológicas que no están aisladas en un sistema 
conceptual, sino que son unidades que se incorporan al léxico de los especialistas.  
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• Los términos son unidades léxicas, activadas en situaciones concretas. Se componen 
de una forma, que es constante, y un contenido, que cambia dependiendo de la 
situación en la que se active.  
• Los conceptos de un mismo ámbito crean relaciones de distintos tipos que constituirán 
la estructura conceptual de la materia estudiada 
• El objetivo de Terminología teórica será el de describir el uso de las unidades 
terminológicas de la disciplina que se quiere estudiar. 
•  El objetivo de la aplicación práctica (Terminografía) será la de recopilar y analizar 
ese uso de las unidades terminológicas. 
 Esta teoría será la base para la realización de mi trabajo terminográfico. Como se 
podrá comprobar a lo largo del presente trabajo, mi objetivo corresponde con la 
Terminografía, es decir, este será la recopilación de las unidades terminológicas que se 
utilizan en un contexto determinado, en este caso, la investigación en el dominio de la energía 
eólica. Se ha tenido en cuenta que todas estas unidades no están aisladas, sino que aparecen en 
un contexto determinado; por ello, se decidió que sería conveniente estudiar estas unidades 
terminológicas dentro de textos especializados en su contexto.  
2.3 Panorama actual de la Terminología en España1 
 Tras una breve explicación de la Terminología, parece necesario saber qué está 
ocurriendo actualmente en el mundo de esta disciplina en España. Durante estos últimos años, 
ha ido adquiriendo cada vez más importancia en la academia española.  
 Su importancia no podría entenderse sin la Asociación Española de Normalización 
(AENOR) que “dispone de uno de los catálogos de normas técnicas más completas del 
mundo.”2 Esto no solo es útil para la normalización técnica de la terminología en las distintas 
disciplinas, sino que ayuda a estudiarla debido a la completa documentación que poseen.  
 La Asociación Española de la Terminología (AETER)3, desde sus inicios en 1997, 
lucha por el desarrollo de la Terminología como disciplina y la elaboración de recursos 
terminológicos, así como la difusión de ambos. En la actualidad, tiene un gran apoyo y cuanta 
con la Real Academia de la Lengua como socio.  
 Una de las actividades fundamentales para la difusión es la organización de congresos 
y jornadas. AETER organiza Jornadas anuales donde se tratan temas de la Terminología y 
                                               
1 Para más información sobre trabajos terminográficos, consulte punto 3.3  
2 http://www.aenor.es/aenor/aenor/historia/historia.asp#.Wye-Ai0rw9c [Consulta: 17/06/2018] 
3 http://www.aeter.org/?page_id=2 
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ayudan a dar visibilidad a esta disciplina tan poco conocida para el público en general. Por 
otro lado, cada vez es más fácil encontrar congresos relacionadas con disciplinas afines a la 
Terminología donde se presentan trabajos relacionados con esta disciplina. Entre otros, 
recientemente, podemos mencionar el 36º Congreso de AESLA con un panel específico en 
Terminología donde se han presentado trabajos terminográficos de diversos campos como el 
medio ambiente o proyectos dedicados a la Terminología y Semántica Léxica como TERLEX 
del Instituto de Investigación de Lingüística Aplicada de la Universidad de Cádiz.   
 En la actualidad, abundan los grupos de investigación dedicados a esta disciplina. Por 
falta de espacio, quería hablar solo de IULATERM4, perteneciente al Institut Universitari de 
Lingüística Aplicada de la Universidad Pompeu Fabra. Este es uno de los grupos más 
prolíficos y con mayor trayectoria en este campo. Este grupo dedica sus investigaciones al 
Léxico, Terminología y Discurso Especializado. Entre sus muchas aportaciones a esta 
disciplina, encontramos herramientas muy útiles para los trabajos terminográficos como 
Terminus5, una estación terminológica, o Yate6, un extractor automático de los candidatos a 
término.   
 Por último, la educación es un sector que ha ayudado especialmente al desarrollo de 
esta disciplina. En universidades como la de Alicante o Málaga se ha decidido implantar 
asignaturas relacionadas con la Terminología tanto en Grados como en Másteres. Gracias a la 
labor de estas universidades, cada vez se está conociendo más la Terminología y los 
beneficios que genera en otras disciplinas como Traducción. Además, la universidad Pompeu 
Fabra es la primera universidad española que ofrece un Máster online en esta especialidad que 
permite acceso a una formación teórica fundamental para realizar correctamente trabajos 
terminográficos.   
3 Lingüística de corpus 
 Desde su reciente surgimiento en los años 60, la Lingüística de Corpus no ha dejado 
de desarrollarse y aplicarse en ámbitos muy diversos de la lingüística. Sin embargo, durante 
años, ha habido un constante debate sobre la Lingüística de Corpus: ¿es un área propia de la 
lingüística o es solo una metodología de estudio? Por un lado, autores como Leech (1991) o 
Tognini-Bonelli (2001) defienden que la Lingüística de Corpus va mucho más allá que una 
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simple metodología ya que tiene un estatus teórico (McEnery & Gabrielatos, 2006) que la 
convierten en un área de la Lingüística totalmente diferente a otras más conocidas como 
Semántica o Sintaxis. Por otro lado, Parodi (2008) y McEnery & Wilson (2001) defienden 
que es una metodología que permite el estudio de distintas ramas de la Lingüística, pero no 
niegan que, de alguna forma, definen áreas concretas de la Lingüística ya que no son lo 
mismo estudios que toman como base la Lingüística de Corpus y estudios que no lo hacen. 
Me parece necesario aclarar que, para este trabajo, la Lingüística de Corpus se considera una 
metodología.       
 Este método de investigación se basa en el uso de corpus. Al igual que con la 
definición de la propia metodología, son muchas las definiciones que se han dado a lo largo 
de los años para el concepto de corpus. Tal y como indica Parodi (2008), una de las primeras 
definiciones la aporta Leech (1991) quien considera que el corpus no es más que una gran 
cantidad de textos almacenados en un ordenador. En ese mismo año, Sinclair (1991) incluye 
en su definición el propósito del corpus que sería el de caracterizar un estado o variedad de la 
lengua. Sin embargo, la definición más completa que se da es la propuesta dentro del proyecto 
europeo “Expert Advisory Group on Language Engineering Standards.”7 En esta, se define al 
corpus como “A collection of pieces of language that are selected and ordered according to 
explicit linguistic criteria in order to be used as a sample of the language” (EAGLES, 1996) 
Como podemos apreciar, el corpus no es una simple compilación de textos aleatoria, sino que 
la compilación es un proceso metódico a los que se le aplica una serie de criterios para que la 
selección dé lugar a unos resultados fieles que representen de forma correcta el estado o 
variedad de la lengua que se quiere estudiar. Por último, una de las últimas definiciones más 
precisas de corpus es la dada por McEnery & Wilson (2001: 197) que lo define como “a finite 
collection of machine-readable text, sampled to be maximally representative of a language or 
variety.” Como se puede apreciar, el matiz incluido más importante es que pueda ser leído por 
una máquina o, en este caso, por un ordenador.     
3.1 Tipos de corpus 
 Muchos investigadores se han preocupado por hacer clasificaciones válidas para 
caracterizar a los corpus existentes. El informe EAGLES es un gran ejemplo sobre uno de los 
muchos estudios que se han llevado a cabo en cuanto a las tipologías de corpus. Cada 
tipología se clasifica utilizando diversos factores de estudio.   
                                               
7 http://www.ilc.cnr.it/EAGLES/home.html [Consulta: 05/05/2018] 
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 En primer lugar, una de las clasificaciones más sencillas es la que utiliza la tipología 
de los textos incluidos en el corpus como factor de clasificación. De esta manera, surgen dos 
tipos: oral y escrito. El primero, como podemos intuir por el nombre, incluye muestras de 
discursos orales, tanto formales como informales, que serán útiles para el estudio de la 
fonología de una variedad concreta de una lengua o para el desarrollo de las tecnologías del 
habla, entre otros. Sin embargo, debido a la gran complejidad que presenta la compilación y 
procesamiento de estos corpus, pocos son los ejemplos de estos tipos de corpus. El British 
National Corpus (BNC) cuenta con un subcorpus oral compuesto por 10 millones de palabras 
grabadas tanto de conversaciones formales como informales. Por otro lado, los corpus escritos 
no sufren este tipo de problema y abundan en la actualidad. Estos contienen muestras escritas, 
partes o textos enteros, que ayudan a estudiar en profundidad el estado de una lengua o un 
fenómeno concreto. CREA es un ejemplo de estos corpus que sirven para caracterizar una 
lengua, en este caso, el español.  
 Otro factor utilizado para la clasificación de corpus es el de la especificidad de los 
textos compilados. De este modo, encontraremos corpus generales o especializados. Un 
corpus general, como el mencionado anteriormente, buscará representar de forma fidedigna 
una lengua en general por lo que incluirá textos de diversos temas y formatos. Por otro lado, 
los corpus especializados se compondrán de textos mucho más especializados ya sea porque 
tratan un tema en concreto como puede ser la energía eólica o porque siguen un mismo 
formato como editoriales de periódico o artículos de investigación. Un ejemplo de este tipo de 
corpus es el Business Letters Corpus que se compone de cartas comerciales en inglés escritas 
por nativos japoneses.   
 El número de lenguas que se representa en los corpus también crea diferentes 
clasificaciones. Si un corpus solo representa una lengua, este se considerará monolingüe como 
ocurre con el CORDE mientras que, si se representa más de una lengua, este será multilingüe 
como MuchMore Springer Bilingual Corpus donde se han compilado textos en inglés y 
alemán.  
 Los corpus multilingües pueden a su vez ser clasificados en corpus paralelos o 
comparables. Los corpus paralelos estarán formados por “una serie de textos en la lengua 
origen junto con sus traducciones en una o varias lenguas meta” (Corpas, 2001: 158) mientras 
que los comparables estarán formados por textos de distintas lenguas que tratan temas 
comunes. Ambos tipos son de gran utilidad para el mundo de la Traducción ya que permitirá 
el estudio y mejora de las traducciones, así como la búsqueda de equivalencias. El grupo de 
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investigación ECPC de la Universidad Jaume I compila y utiliza para sus investigaciones 
ambos tipos de corpus basado en discursos parlamentarios.   
 Otros factores que pueden caracterizar a los corpus son el tiempo y el lugar. Por un 
lado, con respecto al tiempo, encontramos corpus diacrónicos y sincrónicos. Los corpus 
diacrónicos como el CORDE se componen de textos de distintas épocas que permiten estudiar 
la evolución de una lengua o un dialecto mientras que los sincrónicos, como el del presente 
trabajo, están compuestos de textos de un momento determinado que permite estudiar la 
situación concreta de una lengua o variedad. Por otro lado, el lugar de nacimiento y residencia 
de los autores puede suponer un factor de caracterización de los corpus ya que no es lo mismo 
estudiar textos producidos por nativos que textos producidos por no nativos.  
 Por último, los corpus también se pueden clasificar teniendo en cuenta factores 
relacionados con el diseño o la anotación de estos. Con respecto al diseño, se puede hablar de 
corpus cerrados o monitor. Hablamos de corpus cerrados cuando se fija un número de 
palabras y al conseguirlo la compilación se da por concluida como es el caso del corpus del 
presente trabajo. Los corpus monitor son aquellos que van progresando a lo largo de los años 
y resultan un recurso muy valioso para hacer estudios diacrónicos como el ya mencionado 
CORDE. Con respecto a la anotación, encontramos los corpus anotados que incluyen 
etiquetas lingüísticas o metatextuales para facilitar el análisis de datos y los no anotados 
donde simplemente aparece el texto compilado.     
3.2 Usos de corpus lingüísticos y aplicaciones 
 McEnery & Wilson, en su libro Corpus Linguistics (2001), hablan de las distintas 
aplicaciones que pueden tener los corpus en campos muy diversos como la Lingüística, la 
Enseñanza de Lenguas o la Traducción.  
 Uno de los usos más frecuentes es el estudio de la gramática. El uso de corpus permite 
el acceso a datos cuantitativos, es decir, las hipótesis que tienen los gramáticos pueden ser 
confirmadas de forma cuantitativa. Esta metodología también ha servido para desarrollar una 
nueva teoría como la Gramática sistemática que se basa en la probabilidad con la que se 
eligen las palabras dependiendo del registro que se esté utilizando.   
 La explotación de corpus paralelos y comparables ha permitido un gran desarrollo de 
diversas actividades relacionadas con la Traducción. Una de las actividades más prolíficas es 
la comparación interlingüística entre cuyos estudios se encuentra la búsqueda de 
equivalencias o identificación de patrones. Asimismo, al moverse el foco hacia la lengua 
meta, se ha conseguido la caracterización de la lengua traducida, por lo tanto, muchos autores 
han podido realizar estudios para comprobar la existencia de los universales de la traducción. 
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Por último, una de las aplicaciones más novedosas es la de la traducción automática. Todos 
estos programas, que necesitan la inclusión de corpus paralelos para ser más eficaces, son una 
herramienta muy útil para los traductores (Corpas Pastor, 2001).    
 Los corpus también se han implantado en la docencia, especialmente en la enseñanza 
de segundas lenguas. En un primer momento, los libros de textos utilizaban como ejemplos 
muestras inventadas que poco tenían que ver con el lenguaje en la realidad, pero con el uso de 
corpus, los alumnos se exponen a muestras reales. Además, los profesores también se pueden 
aprovechar de esta metodología compilando learner corpora, es decir, corpus compuestos de 
textos de alumnos para analizar cuáles son los fallos más frecuentes o dejar que los propios 
alumnos exploten el corpus y aprendan de una forma más autodidacta.    
 Por último, no podíamos dejar de mencionar los usos del corpus en Lexicografía y en 
la propia Terminología. La extracción terminológica se realiza a partir de corpus compilados 
con textos reales pertenecientes a diferentes situaciones comunicativas. Esta extracción se 
realiza de una forma casi automática a través de herramientas de corpus como pueden ser las 
listas de palabras o incluso se pueden estudiar las combinaciones de palabras más frecuentes a 
través de las concordancias. Además, la metodología de corpus ha supuesto un gran avance en 
la creación de diccionarios ya que ahora es posible incluir ejemplos reales de los distintos 
usos de las palabras que se definen en este tipo de trabajos.  
3.3 Trabajos terminográficos 
 Tras una breve explicación de conceptos clave para la Lingüística de corpus como el 
corpus y sus aplicaciones, no se podía terminar este apartado sin mencionar algunos trabajos 
terminológicos españoles que se han basado en el uso de corpus y me han ayudado a realizar 
mi propio trabajo terminográfico.    
Empezando por Castilla y León, la Universidad de Valladolid tiene un grupo dedicado 
a la traducción especializada llamada GIRTraduvino8 que se dedica especialmente al ámbito 
vitivinícola y al turismo que se mueve gracias a este recurso. Como se menciona en su página 
web, una de las tareas de este grupo ha sido el estudio y recopilación de la terminología de la 
vid, vino y turismo, así como elaborar recursos útiles para traductores. De esta forma, han 
conseguido crear un glosario terminológico vitivinícola multilingüe.  
 En la Universidad de Valencia, teniendo en cuenta el gran potencial que tiene el 
turismo decidieron crear el proyecto COMETVAL9 cuyo objetivo principal fue el estudio de 
                                               
8 http://girtraduvino.com/es/ 
9 https://www.uv.es/cometval/wikibase/cas/index.wiki 
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páginas web y sus traducciones relacionadas con la promoción turística para observar “cómo 
se comportan las diferentes lenguas desde la perspectiva lexicográfica.” Uno de los productos 
resultantes fue la creación de un glosario terminológico multilingüe del turismo. De la misma 
comunidad autónoma, pero de diferente universidad, en este caso, de la Universidad de 
Alicante, la profesora Chelo Vargas Sierra ha dedicado una gran parte de su investigación a la 
creación de un diccionario multilingüe del lenguaje referido a la piedra natural.   
 Pasando a Andalucía, encontramos dos trabajos terminológicos bastante importantes y 
punteros en nuestro país como es el relacionado con el aceite de oliva y la rama de oncología 
en Medicina. Con respecto al aceite de oliva, la Universidad de Jaén ha creado un diccionario 
terminológico del aceite de oliva con equivalencias en inglés y chino para facilitar así el 
comercio exterior con países de habla extranjera. Este proyecto, que estaba alojado en 
Olivaterm10 (Roldán, 2001), tenía como objetivo “facilitar la comunicación internacional en 
este ámbito entre mediadores lingüísticos como periodistas, traductores, intérpretes, 
empresarios o especialistas”.   
 Por último, el grupo de investigación LexiCon11 de la Universidad de Granada se 
dedica, entre otros muchos campos, al estudio de la Terminología. En esta disciplina podemos 
destacar el diseño de bases de datos de conocimientos de diversos temas como la oncología 
(ONCOTERM)12. Esta base de datos, construida gracias a la compilación de dos corpus en 
inglés y español, ha sido de gran utilidad no solo para traductores y profesionales de la salud 
que manejan textos con terminología médica muy específica sino también para pacientes y 
enfermos debido a las definiciones incluidas en la base de datos.  
4 Desarrollo del glosario terminológico basado en corpus 
  A continuación, se hablará en profundidad de los pasos que se han llevado a cabo para 
la realización de este trabajo. Es importante destacar que, para la elaboración de este glosario, 
se ha seguido la definición que se da en la norma ISO 1087-1 (2000:12) donde se define a este 
como "a terminological dictionary containing a list of designations of a given thematic field 
together with their translations into one or more languages."  
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4.1 Metodología 
 Como ya se ha mencionado anteriormente, la metodología utilizada para la creación de 
este producto terminológico ha sido la Lingüística de corpus. Ante la imposibilidad de utilizar 
un corpus ya realizado, se ha tomado la decisión de compilar un corpus a mi medida para así 
controlar los parámetros y conseguir crear un producto útil a través de materiales reales del 
campo investigado. 
4.1.1 Criterios de diseño del corpus lingüístico especializado CorEolo 
 En Corpus Design Criteria (1992), Atkins, Clear y Ostler afirman que, en los trabajos 
terminológicos, lo verdaderamente importante son los textos que se compilan para el corpus y 
las decisiones que se toman respecto a ellos. En este corpus, una de las primeras decisiones 
que se tomaron fue elegir el formato que se iba a estudiar. El formato elegido fue el escrito ya 
que no solo es más fácil de encontrar y compilar, sino que también nos facilitaría nuestro 
posterior procesamiento. Cabe destacar que también se decidió que estos textos estuvieran 
online y fueran de acceso libre para así facilitar la compilación de nuestro corpus y la 
conversión, si fuera necesaria, a otros formatos. Con respecto a los autores, no se tuvo en 
cuenta el número de autores de los distintos textos ya que no queríamos hacer un estudio de 
los estilos de los autores sino comprobar cuál es la terminología que se utiliza en este campo. 
Entendemos que la terminología es el nexo de unión entre los distintos estilos de expresión.   
 Los documentos, en su mayoría, pertenecen al mundo de la investigación ya que son 
manuales de energía eólica o artículos de investigación publicados, habitualmente, en revistas 
científicas de alto impacto como Energies, revista dedicada a investigaciones sobre la energía, 
ingeniería y políticas energéticas o Atmosphere, dedicada principalmente a investigaciones 
relacionadas con la atmósfera. Su función, como le correspondería a estos artículos, es 
informativa ya que hablan sobre sus investigaciones, pero también reflexiva ya que, muchas 
veces, para llegar a sus descubrimientos han de reflexionar sobre otras investigaciones ya 
realizadas. Además, existe una pequeña parte de documentos que pertenecen al género de las 
fichas técnicas. Estas serían muy útiles para el proceso de búsqueda de equivalencias.  
 Otra de las decisiones que tomamos fue que los textos que conformaran el corpus 
fueran técnicos y se centraran en la comunicación especializada de especialista a especialista 
o a semi-especialista. Por supuesto, siendo el objetivo la creación de un glosario 
terminológico, los temas de los que tratan los textos estarán relacionados de alguna manera 
con el campo de la energía eólica. Dentro del corpus, encontramos textos dedicados a hablar 
de la meteorología, prestando especial atención a todo lo relacionado con el viento, estudios 
sobre los distintos aerogeneradores o la generación de la electricidad mediante parques 
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eólicos, entre otros. Por último, destacaremos que estos textos han sido escritos en las dos 
lenguas que conforman el glosario, inglés y español, aunque como veremos después, el 
subcorpus inglés tiene un mayor tamaño que el español; posiblemente se deba a que el inglés 
es la lengua de comunicación de las ciencias por excelencia.  
 El último parámetro que se tuvo en cuenta para la inclusión de los textos en nuestro 
corpus fue la fecha de publicación. El mundo científico está en constante evolución, por lo 
que, es muy fácil que el conocimiento de hace unos 10 años ya sea antiguo. Por todo esto, se 
ha decidido que todos los textos hayan sido publicados entre el 2015 hasta ahora para crear un 
glosario que contenga términos útiles, pero también actuales. Todo ello, me llevó a compilar 
un corpus formado por unos 150 documentos de temática relacionada con la energía eólica 
escritos en inglés y español.   
 Atkins, Clear y Ostler (1992) también hablaron de una serie de parámetros que 
caracterizan a los corpus en sí. Siguiendo estos parámetros, se podría decir que este es un 
corpus formado por textos completos, sincrónico ya que no tiene como objetivo buscar cómo 
ha evolucionado la terminología eólica, sino qué términos la conforman en la actualidad; 
terminológico, lo que lo lleva a depender en gran medida de los textos elegidos para 
conformar el corpus; bilingüe ya que las lenguas representadas son inglés y español y 
periférico ya que contiene, mayoritariamente, un solo tipo de textos, artículos de 
investigación.   
4.1.2 Etapa de pre-procesado de corpus 
 Una vez seleccionados todos los documentos que conformarían este corpus, se 
prepararon para ser procesados. El primer paso seguido fue la conversión de los archivos a un 
formato simple como txt para que el software de análisis de corpus, AntConc, fuera capaz de 
trabajar con ellos.  
 Además, los documentos fueron organizados por años. En un principio, se pensó en 
realizar la organización por campos conceptuales; sin embargo, esto fue imposible debido a la 
intertextualidad que presentan los documentos.  
 El último paso del pre-procesamiento, anterior al estudio de la representatividad de 
nuestro corpus, fue la inclusión de una stopword list o lista de palabras vacías, tanto para 
inglés13 como español14. Estas listas tienen la función de eliminar todas aquellas palabras que, 
de entrada, no aportarán datos significativos a nuestro estudio como es el caso de 
                                               
13 Extraída de http://xpo6.com/list-of-english-stop-words/ 
14 Extraída de http://googleseo.marketing/lista-de-stop-words-o-palabras-vacias-en-espanol/ 
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preposiciones, artículos o conjunciones. De este modo, solo procesaremos las categorías 
gramaticales (sustantivos, verbos, adjetivos) que tienen contenido semántico y pueden ser 
candidatos a término.   
4.1.3 Descripción del corpus CorEolo 
 El corpus del presente trabajo, CorEolo, siguiendo la clasificación que se dio en el 
punto 3.1, se podría definir como un corpus lingüístico especializado bilingüe (inglés-
español), comparable15, cerrado y formado por textos escritos del dominio de la energía 
eólica. Además, este corpus está sin anotar.  
 
Word Tokens Word Types 




   Figura 1. Tamaño del corpus CorEolo 
 El corpus está dividido en dos subcorpus que se corresponden con las lenguas 
representadas. Como se puede apreciar en la figura 1, el subcorpus inglés es de un mayor 
tamaño que el de español. Esto se debe a la dificultad que supone compilar textos científicos 
en otro idioma que no sea el inglés. El subcorpus inglés está formado por documentos de la 
energía eólica (artículos científicos y fichas técnicas) que pueden enmarcarse en los siguientes 
campos conceptuales:  
- Meteorology 
- Offshore Wind Energy 
- Siting 
- Generation 
- Wind Turbine Types  
- Wind Turbine Components  
- Storage  
- Electricity  
- Tools  
 Por otro lado, el subcorpus español está conformado por manuales y fichas técnicas 
que solo representa los campos conceptuales de:  
- Emplazamiento 
                                               
15 Una pequeña sección de este corpus puede considerarse paralelo 
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- Generación 
- Tipos de aerogeneradores 
- Componentes de aerogeneradores 
- Almacenamiento 
- Electricidad 
 El uso de corpus formados por artículos de investigación está muy extendido durante 
estos últimos años. Autores como Jolivet (2017) o Sheldon (2018) utilizan los corpus de 
artículos de investigación para hacer estudios comparativos o descripciones de lo que son las 
conclusiones. Otros como Fernández-Silva & Becerra Rojas (2015) utilizan los corpus de este 
tipo para hacer estudios de investigación sobre terminología, como en el caso del presente 
trabajo.  
4.1.4 Determinación de la representatividad del corpus CorEolo según ReCor 
 En estos momentos de la investigación, cuando la tarea de compilación ya ha 
terminado, surge una pregunta que, para los investigadores, es difícil de obtener una respuesta 
correcta. ¿Cómo podemos saber que esos textos que hemos escogido son suficientes para 
representar de una manera fidedigna el ámbito de la lengua que queremos estudiar? 
¿Necesitaríamos más o con los textos que tenemos es suficiente? 
 Una de las formas más utilizadas para medir la representatividad ha sido la cantidad 
(Corpas Pastor & Seghiri, 2006). Durante los primeros años de la Lingüística de corpus, los 
corpus se caracterizaron por ser pequeños debido a los problemas que surgían durante la 
compilación. Sin embargo, con el desarrollo de la informática y la llegada de Internet, el 
tamaño de los corpus creció exponencialmente gracias a la facilidad con la que se puede 
obtener información de todo tipo. Como consecuencia de esto, son muchos los autores que 
defienden la idea de que cuantos más textos, los corpus serán mejores como Meyer (2002). 
Sin embargo, son también muchos los autores (Corpas Pastor & Seghiri, 2006; Clear, 1994; 
Fillmore, 1992) que se oponen a esta idea y creen que no es necesario estar en posesión de un 
gran corpus para estudiar un área determinada de la lengua.   
 Otra forma de medir la representatividad de un corpus y, en mi opinión, la más fiable 
hasta ahora es la densidad léxica. Según el Centro Virtual Cervantes (CVC), la densidad 
léxica es “la relación que existe entre su extensión (número de palabras total) y el número de 
palabras distintas que contiene.” Aplicado al corpus, esto quiere decir que llegará un 
momento en el que la densidad léxica no crezca a pesar de seguir añadiendo textos. Corpas 
Pastor y Seghiri han conseguido desarrollar un programa llamado ReCor 2.0 que es capaz de 
medir “el tamaño mínimo de un corpus independientemente de la lengua o tipo textual de 
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dicha colección, estableciendo, por lo tanto, el umbral mínimo de representatividad” (Seghiri, 
2011: 24).  
 
Figura 2. ReCor 
 Con una interfaz muy sencilla, los usuarios solo tendrán que seleccionar los archivos 
que se quieran estudiar y la aplicación calculará los resultados. ReCor realizará el análisis y 
mostrará representaciones gráficas de la representatividad de nuestro corpus.  
 
Figura 3. Representatividad subcorpus inglés 
 Como se puede apreciar en la figura 3, el subcorpus inglés se considera representativo 
a partir de unos 120 documentos o a partir de 730.000 palabras aproximadamente.  
 Por otro lado, también se procedió a medir la representatividad del subcorpus en 
español. La expectativa de que este subcorpus fuera representativo era mínima dada la escasez 
de material español con carácter especializado.   
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Figura 4. Representatividad subcorpus español 
 El programa fue incapaz de medir la representatividad de este subcorpus debido al 
escaso número de documentos que lo componen. Se espera que en un futuro este subcorpus 
español pueda ser ampliado y contenga todos los campos conceptuales incluido en el 
subcorpus inglés.    
4.2 Extracción terminológica 
 El siguiente paso en la creación de este glosario es la extracción terminológica. 
Existen herramientas que automatizan este proceso como MultiTerm en SDL Trados que 
facilitan la tarea a los terminólogos. Sin embargo, para nosotros, este proceso tuvo que ser 
manual ante la imposibilidad de hacer frente al coste que supone utilizar estas herramientas. 
La extracción se realizó gracias al software gratuito AntConc creado por Laurence Anthony.  
 AntConc es uno de los softwares más completos y de libre acceso de los que 
disponemos los que trabajamos con corpus. Gracias a las diversas funcionalidades que ofrece 
como lista de palabras, lista de palabras clave o una herramienta para trabajar con 
concordancias, este programa se ha convertido en una herramienta perfecta para analizar 
nuestros corpus.  
 El primer paso que se siguió para la creación de este glosario fue la elaboración de una 
lista de palabras. Esta lista nos ayuda, en un primer momento, a saber cuáles son las palabras 
que con mayor frecuencia se repiten y empezar a advertir los candidatos a término. La figura 
5 muestra las 20 palabras que más frecuencia tienen en todo el corpus. Como se puede 
apreciar y era esperable, las palabras con mayor frecuencia son “wind” y “power”. 
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Figura 5. Lista de palabras 
 En este momento, es igual de importante prestar atención tanto a las palabras que más 
se repiten como a los hápax legomena, es decir, palabras que solo aparecen una vez durante 
todo el corpus. Entre ellas, podremos encontrar algunos errores tipográficos o palabras que 
puedan ser términos. Lukasik (2014) afirma que uno de los criterios terminológicos más 
utilizados para comprobar la especificidad y especialización de los textos es el elevado 
número de términos únicos en el texto. En este corpus, llama la atención la gran cantidad de 
adjetivos que solo aparecen una vez durante todo el corpus. Sin embargo, estos no se han 
llegado a considerar candidatos a término ya que se ha considerado que los adjetivos que 
aparecen no son característicos de la energía eólica.  
 
Figura 6. Hápax legomena 
 Como se podrá comprobar más adelante, los candidatos a término son, 
mayoritariamente, sustantivos. Cabré (1999) elaboró una clasificación de términos basada en 
lo conceptual donde los términos se podían dividir en objetos e identidades; procesos, 
operaciones y acciones; propiedades, estados y cualidades y relaciones. Cada categoría se 
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podía relacionar con una clase gramatical. Se ha podido comprobar que la terminología de la 
energía eólica está principalmente ligada con términos de objetos e identidades y estos se 
relacionan con la categoría gramatical de los sustantivos. Además, como ya se ha 
mencionado, mi trabajo se centra en los sustantivos ya que estos proporcionan el significado 
léxico (Lorente, 2002b) 
 Sin embargo, una lista de palabras no es suficiente para la extracción terminológica, 
por lo que, es necesario hacer una búsqueda más refinada. Para ello, procedimos a la 
elaboración de una keyword list. Esto significa que nuestro corpus se comparó con un corpus 
de referencia para comprobar cuáles eran las palabras que tenían más frecuencia de aparición. 
El corpus de referencia fue el British National Corpus (BNC) que, como ya se ha mencionado 
anteriormente, es una representación de lo que es el inglés hoy en día. Esto nos permitió 
discernir cuáles eran las palabras clave dentro de nuestro corpus y los candidatos a término. 
Como ocurrió con la lista de palabras, no hubo ninguna sorpresa. Entre las palabras con una 
mayor keyness o frecuencia inusualmente alta encontramos “wind,” “power” o alguna parte de 
un aerogenerador como “rotor” o “blade.”      
 
Figura 7. Lista de palabras clave 
 Por último, como ya se sabe, los términos pueden estar compuestos por una sola 
palabra o por un conjunto al que se le llamará multiword units. Estos pudieron ser extraídos a 
través de la herramienta de clusters. En primer lugar, se hizo una selección de aquellas 
palabras que más frecuencia y keyness tenían para después comprobar con qué palabras 
aparecían normalmente.  
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Figura 8. Concordancia "wind" 
 Una de las palabras que se seleccionó fue “wind” que suponíamos que se relacionaría 
con muchas palabras en diferentes contextos. Decidimos que el programa buscara 
combinaciones de dos a cuatro palabras con “wind” tanto en primera posición como en 
última. De esta forma, fuimos capaces de extraer diferentes candidatos a término cuya palabra 
de búsqueda pudiera estar tanto en posición adjetival como sustantiva. Gracias a ello, se 
seleccionaron candidatos como “wind farm” u “offshore wind”.  
4.2.1 Validación de los términos  
 A continuación, una vez extraídos los candidatos a término, fue necesaria la validación 
de estos. Este proceso puede realizarse de diferentes formas, por ejemplo, el propio lingüista, 
filólogo o terminólogo a través de consultas a fuentes bibliográficas como manuales puede 
validar los candidatos a término. Otra posible forma, y la utilizada en este trabajo, es la 
consulta a expertos de la materia a estudiar. Para ello, diseñamos una plantilla donde los 
expertos debían señalar cuáles consideraban términos y a qué marco conceptual pertenecían.   
 Diseño de la plantilla de validación 
 La figura 9 muestra una pequeña parte de la plantilla de validación que se pasó a los 
expertos. Es importante aclarar que esta plantilla se realizó en Excel, pero aquí se muestra una 
tabla en Word para facilitar la lectura de esta plantilla.  
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Figura 9. Plantilla de validación 
 En la primera columna, aparecen los candidatos a término ordenados por el número de 
palabras que lo conforman. Al lado de estos, se encuentran las casillas YES / NO donde los 
expertos deberían marcar la opción que ellos consideraran. Si marcaban YES, debían 
continuar y marcar los campos conceptuales en los que se utilizara o fuera frecuente el uso de 
este término o multiword unit. Los campos conceptuales que aparecen son los que se 
incluyeron en el corpus. Además, se incluyó una casilla adicional, OTHERS, donde los 
expertos podrían incluir nuevos marcos conceptuales.  
 Junto a esta plantilla, los expertos recibieron instrucciones sobre qué hacer en la 
plantilla y, además, se les incluía una definición de lo que podría considerarse término para 
facilitarles la labor. La autora del presente trabajo y diseñadora de la tabla de validación 
definió término para orientar a los expertos en la materia como “cualquier palabra o 
combinaciones de palabras que estén arraigadas en su vocabulario técnico y sean parte de su 
comunicación diaria con otros expertos o semi-expertos de la materia.” Asimismo, se animó a 
los expertos a realizar sus comentarios con el fin de mejorar y proceder de una mejor manera 
en futuras investigaciones. 
 Resultados 
 Antes de exponer los resultados obtenidos, nos gustaría aclarar que obtuvimos datos 
de dos fuentes. Por un lado, el grupo de investigación de Tecnologías Eléctricas Sostenibles y 
Renovables (TESYR) TEP-023 de la Escuela Politécnica Superior de Algeciras se reunió y 
puso en común cuáles consideraban términos y a qué áreas de conocimiento pertenecían. Este 
grupo de investigación se centra en la producción de parques eólicos, su control y su 
integración en la red, por lo que, no podían validar con seguridad términos pertenecientes a 
otros campos como meteorología, emplazamiento de parques o estudios mecánicos. Para 
suplir este vacío, me pusieron en contacto con otro investigador, Dr. José Carlos Palomares 
Salas, centrado en la predicción y ubicación de parques eólicos, siendo este la segunda fuente.  
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Figura 10. Validación de términos 
 Combinando ambas plantillas de validación, los expertos validaron un total de 114 
términos de los 260 extraídos en el paso anterior. Dentro del campo conceptual de 
“Meteorology” (“Meteorología”) se incluyeron 32 términos; en “Offshore Wind Energy” 
(“Energía eólica offshore”), 19; en “Siting” (“Emplazamiento”), 28; en “Generation” 
(“Generación”), 41; en “Wind Turbine Types” (“Tipos de aerogeneradores”), 27; en “Wind 
Turbine Components” (“Componentes de aerogeneradores”), 35; en “Storage” 
(“Almacenamiento”), 8; en “Electricity” (“Electricidad”), 17, en “Tools” (“Herramientas”), 6 
y en “Others” (“Otros”), donde destacan nuevas categorías como “Aerodynamics” 
(“Aerodinámica”) y “Prediction” (“Predicción”), 21.  
 Análisis 
 La validación es un proceso donde se necesita la ayuda de los expertos en la materia 
ya que, aunque el investigador (filólogo, lingüista, terminólogo…) esté acostumbrado a tratar 
con materiales reales de esa materia, no acostumbra a utilizarlos en su comunicación diaria. 
Es verdad que, como ya he dicho antes, el investigador podría realizar la validación a través 
de la consulta de diferentes fuentes bibliográficas pero lo ideal es poder tener contacto y 
rodearte de expertos en la materia que tienen su vocabulario técnico muy arraigado. La 
consulta a expertos resultó, en un principio, complicada por la dificultad que supuso contactar 
con expertos en energías renovables, especialmente, en energía eólica. Aquí quisiera hacer 
una mención especial al profesor Carlos Andrés García Vázquez y a su equipo que me ha 
ayudado a realizar la tarea de validación no solo proporcionándome resultados sino también 
poniéndose en contacto con otros investigadores para poder validar términos de todas las 
áreas conceptuales. 
 El contacto con los expertos ha sido enriquecedor ya que, como afirman Auger y 
Rousseau (2003), se recibe información de primera mano y se evitan búsquedas documentales 
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largas por parte del investigador. Otra de las ventajas que aporta el trabajo con expertos es la 
garantía de realizar un trabajo completo, de calidad y utilidad para los expertos del campo.  
 Además, trabajar con expertos me ha permitido afinar aún más mis marcos 
conceptuales y añadir nuevos como “Predicción”. Uno de los comentarios que me realizaron 
los expertos fue la dificultad con la que se encontraron para diferenciar los marcos 
conceptuales de “Generación” y “Electricidad” ya que pueden referirse a la misma actividad. 
Por ello, decidieron considerar en “Generación” todos aquellos términos relacionados con la 
producción eléctrica y en “Electricidad”, los referidos a elementos más físicos. De igual 
manera, comentaron que en el marco de “Herramientas” incluyeron los relacionados con la 
realización de parques eólicos.  
 En cuanto a los resultados obtenidos, hemos podido comprobar que existen una serie 
de términos que son globales y básicos para los investigadores de la energía eólica como las 
partes de un aerogenerador, pero hay un gran número de ellos que no son de conocimiento 
general para todos ellos; por ejemplo, los distintos tipos de viento solo los conocerán aquellos 
dedicados a la meteorología. Imaginaba que todo estuviera más relacionado y los 
investigadores tuvieran un conocimiento más general. Además, me llama la atención la 
categoría de “Tipos de aerogeneradores” donde los investigadores no solo incluyeron los 
diferentes tipos de turbinas, sino que también marcaron los componentes. Esto puede deberse 
a que una forma de diferenciar las turbinas es a través de los distintos componentes que la 
conforman.   
4.2.2 Búsqueda de equivalencias 
 El objetivo de este trabajo es la creación de un glosario bilingüe (inglés-español, 
español-inglés), por lo que, este paso de búsqueda de equivalencias es realmente importante 
ya que nos dará información esencial que necesitamos para la creación de las fichas 
terminográficas que conforman este glosario. Una parte de este proceso se pudo automatizar 
y, como consecuencia, nos parece necesario hacer referencia a las herramientas CAT 
(Computer-Assisted Translation) o TAO (Traducción Asistida por Ordenador) en español.  
 Principales herramientas CAT   
 La inclusión de las nuevas tecnologías en, prácticamente, todos los ámbitos de nuestra 
vida ha afectado también al desarrollo de las distintas ciencias. Como ya hemos visto, las 
nuevas tecnologías han supuesto un gran avance para la Lingüística de corpus, pero esta no ha 
sido la única beneficiada. La introducción de las nuevas tecnologías en el campo de la 
traducción ha provocado una evolución sin precedentes, de hecho, se ha llegado a pensar que 
se podría sustituir al traductor por programas que hicieran ese mismo trabajo, de igual calidad, 
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en menos tiempo. Sin embargo, todavía no se ha llegado a crear un programa perfecto que no 
necesita la ayuda de ninguna persona.  
 Por ahora, las nuevas tecnologías han ayudado a desarrollar herramientas útiles que 
faciliten el trabajo del traductor; estas son las llamadas herramientas TAO o CAT. Estas 
herramientas, actualmente, están siendo utilizadas para casi todo tipo de traducciones, excepto 
las literarias que no se pueden beneficiar tanto de este desarrollo (Heyn, 1996).  
 Dentro de la Traducción Asistida por Ordenador, encontramos herramientas tan útiles 
como las memorias de traducción. Memoq16, una de las mejores herramientas TAO del 
mercado, las define como “una base de datos que almacena de forma alineada tus pares de 
segmentos y que permite su reutilización en un futuro.” Esto es realmente útil para traductores 
que trabajan con documentos con una estructura muy parecida ya que les permitirá avanzar 
más rápido. Otra de las herramientas más útiles son la búsqueda automática en bases de datos 
terminológicas que “contiene términos relacionados a una temática particular” (Memoq17) y, 
por tanto, permite al traductor ser conciso y coherente durante todo el texto.  
 Por otro lado, existen herramientas que ayudan al traductor a visualizar mejor el texto; 
por ejemplo, los segmentadores son pequeños programas que dividen el texto en segmentos, 
no oraciones o frases, para que las traducciones sean mucho más fáciles para los traductores 
(Metatexis18). Estos segmentos, en ambos idiomas, conformarán las anteriormente 
mencionadas memorias de traducción. No debemos olvidar mencionar las herramientas que 
sirven para alinear textos para que puedan ser incorporados a las memorias también.  
 Estas son algunas de las herramientas TAO más conocidas, pero existen otras como 
las de búsqueda textual y de concordancias, las que ayudan a corregir el formato del texto a 
entregar, las que controlan la calidad de las traducciones o las que nos permiten cambiar el 
formato de los archivos  
  Resultados 
 Como ya hemos mencionado anteriormente, el proceso de búsqueda de equivalencias 
se ha podido automatizar hasta cierto punto con el software Sketch Engine19.  Este software es 
una herramienta online que permite tener acceso a un gran número de corpus, de temáticas y 
lenguas variadas, así como a herramientas que te permiten analizar corpus, compilados por ti 
                                               
16 https://www.memoq.com/es/  
17 https://www.memoq.com/es/que-es-una-herramienta-tao [Consulta: 04/06/2018] 
18 http://www.metatexis.net [Consulta: 04/06/2018] 
19 https://www.sketchengine.eu  
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o que se encuentran en la plataforma ya (Sketch Engine). Para este trabajo, fue muy útil la 
posibilidad que deja este software de trabajar con corpus paralelos.  
    El primer paso para trabajar en este software, fue la compilación de un pequeño 
corpus paralelo bilingüe (inglés-español) de fichas técnicas de turbinas eólicas. Para ser 
considerado paralelo, hizo falta alinearlo. Ante la imposibilidad de utilizar un alineador de 
textos como WinAlign20 por falta de recursos económicos, se alinearon los textos de forma 
manual utilizando Excel. En un primer momento, los textos se segmentaron y se alinearon 
incluyendo cada segmento en una columna diferente, la columna A estaba dedicada a los 
textos en español y la columna B a los textos en inglés. De esta forma, un poco más 
rudimentaria, creamos una pequeña memoria de traducción de la que se podría nutrir la 
herramienta de corpus paralelos de Sketch Engine.  
 
Figura 11. Alineación de textos 
 Una vez alineados los textos, se procedió a incluirlos en el propio software para 
empezar a buscar las equivalencias. La figura 12 muestra los dos corpus que se crearon, el 
corpus de español recibió el nombre de Aerogeneradores y el de inglés, Turbines.  
 
Figura 12. Corpus paralelos 
                                               
20 https://www.sdltrados.com/solutions/translation-alignment/  
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 Tras esto, solo hacía falta señalar el corpus con el que queríamos trabajar, en nuestro 
caso, con el de inglés ya que teníamos los términos validados en inglés. En cuanto señalabas 
el corpus con el que querías trabajar, emergía una pantalla como en la figura 13.  
 
Figura 13. Búsqueda de equivalencias 
 En el campo de simple query, solo era necesario introducir la palabra que querías 
buscar y el programa se encargaba de buscar. Como resultado, te mostraba todos los 
segmentos donde se utilizaba la palabra buscada y su correspondencia con los segmentos en 
español. De este modo, el programa era capaz de buscar y marcar cuáles eran los posibles 
equivalentes en la otra lengua. La figura 14 muestra los resultados que se obtuvieron con la 
palabra “turbine.”  
 
Figura 14. Equivalencia "turbine" 
 Como se puede apreciar, las posibles equivalencias se marcaron en amarillo. El 
programa dio como posibles “aerogenerador” y “turbina.” Tras comprobar en otras fuentes, se 
decidió que “aerogenerador” sería el equivalente de “wind turbine” y “turbina” solo se 
utilizaría para “turbine.”  
 Ante la incapacidad de compilar un corpus más grande que incluyera muchos más 
documentos y, por lo tanto, una terminología más rica, se decidió combinar este proceso 
automático con la consulta manual de productos terminológicos ya creados como el Panlatin 
Wind Power Glossary o la consulta a fuentes factográficas. Esto fue especialmente útil para 
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las partes que componen las turbinas eólicas. En los manuales, es relativamente fácil 
encontrar imágenes que señalan las distintas partes de las turbinas.  
 Este paso ha sido uno de los más difíciles de realizar de todo el trabajo terminográfico. 
Uno de los primeros retos a los que nos enfrentamos fue la automatización del proceso. Para 
conseguir esto, era necesario un corpus multilingüe inglés-español. Este se debía crear ya que 
no existe ningún corpus eólico de estas características. Se pensó en realizar un corpus 
comparable, pero resultó inviable ya que el nivel de especificidad no era igual en las dos 
lenguas. Como ya hemos comentado, encontrar textos científicos en inglés es fácil ya que es 
la lengua de las ciencias, pero en otros idiomas como el español se convierte en una ardua 
tarea ya que apenas se escribe en español. Poco después, se pensó en realizar un corpus 
paralelo de pequeñas dimensiones que incluyeran fichas técnicas en inglés y español. Este es 
el único tipo de texto que puede ser alineado y tratado como un corpus paralelo.    
 La búsqueda de equivalencias fue un trabajo que mezcló procesos automáticos con 
procesos manuales. Esto ha provocado un enriquecimiento del trabajo ya que no solo se ha 
nutrido del trabajo automático sino también del trabajo manual del investigador.  La parte 
manual, como ya hemos comentado, se ha realizado a través de fuentes bibliográficas como 
glosarios ya existentes o fuentes factográficas. Esto también ha provocado dificultades ya que 
algunos glosarios no estaban actualizados o no conducían a los términos que se utilizan más 
frecuentemente. Un ejemplo de esto es “airfoil” cuya equivalencia, según el Panlatin Wind 
Power Glossary, es “perfil aerodinámico;” sin embargo, haciendo una simple búsqueda se 
puede apreciar que se utiliza más “perfil alar.” Esto nos indica que es necesario hacer una 
revisión de los materiales terminológicos que existen para tenerlos actualizados y que sean 
útiles para investigadores y traductores.      
4.3 Creación de fichas terminográficas 
 El último proceso seguido es la creación de las fichas terminográficas que conforman 
este glosario bilingüe del dominio de la energía eólica. El número de fichas realizado para el 
presente trabajo es de 40, es decir, 20 fichas terminológicas para cada idioma (inglés-
español). Para ello, se seleccionaron 20 términos de los cuales se hizo su ficha en ambos 
idiomas para conseguir la bidireccionalidad. La bidireccionalidad no está proporcionada por 
el corpus puesto que este no pudo arrojarnos suficientes datos de carácter bidireccional ante la 
imposibilidad de tener un corpus paralelo que, además, fuera representativo en ambas 
lenguas. El criterio de selección seguido fue el de representar todos los campos conceptuales 
utilizados en los procesos anteriores como el de creación del corpus o validación de términos.  
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4.3.1 Modelo de fichas terminográficas 
 A continuación, las figuras 15 y 16 muestran los modelos de fichas terminográficas en 
ambos idiomas, que se crearon. El trabajo de Miguel Casas (2006), donde se presenta un 
modelo de fichas terminográficas para la terminología lingüística, fue la base para la 
realización de nuestras fichas. Casas las define como terminográficas ya que diferencia la 
Terminología de la Terminografía, la aplicación de la Terminología. Nosotros hemos decidido 
seguir esta denominación.  
 Sus fichas contienen más de 30 campos, pero nosotros tomamos la decisión de 
restringirlos y hacer unas fichas más pequeñas que contuvieran la información suficiente y 
necesaria para crear un producto que fuera útil tanto para investigadores como traductores.  
 
Figura 15. Ficha terminográfica inglés 
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Figura 16. Ficha terminográfica español 
 Como se puede apreciar, el principio de la ficha está reservado para la información 
administrativa, o sea, designamos un número a cada ficha seguido de ES o EN para marcar el 
idioma en el que se realiza la ficha. Cada número correspondería a la posición en la que se 
encuentran por orden alfabético. En la siguiente fila, se pone el nombre del término 
acompañado de las siglas entre paréntesis. A continuación, se pondría la fuente de la que se 
había extraído el término.   
 Tras la fuente del término, encontramos tres campos diferentes. En primer lugar, un 
campo para la validación de los expertos donde se marcará la opción Yes (Sí) o No (No) 
dependiendo de si la validación ya se ha llevado a cabo o no. El siguiente campo está 
dedicado a la definición. En el último campo de la fila aparecerá la fuente de la que se ha 
tomado la definición.  
 La siguiente fila se ha dedicado al campo del contexto. Posteriormente, aparecerá la 
fuente de la que se extrae el contexto. Este siempre se extraerá de nuestro corpus para que así 
los que consulten este glosario tengan acceso a muestras reales en las que se utiliza el término 
buscado. A continuación, se dedica un campo a las áreas temáticas en las que se enmarca el 
término. Junto a ella, encontramos dos campos destinados para términos relacionados y 
sinónimos.  
 Al final de nuestra ficha terminográfica, encontramos una fila dedicada a las 
equivalencias. En ella, se mostrará la equivalencia que se extrajo durante el proceso anterior. 
Seguido de esto, se incluirá la fuente de la que se ha extraído la equivalencia.   
 Análisis 
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 Una de las primeras decisiones que se tomó fue el número de fichas terminográficas 
que conformarían este glosario terminológico. Por falta de tiempo en este trabajo, se optó por 
realizar 20 fichas de cada idioma que fueran equivalente para así conseguir que este glosario 
fuera bidireccional. Además, se buscó que todos los campos conceptuales estuvieran 
representados por, al menos, un término. Se decidió ordenar las fichas terminográficas por 
orden alfabético ya que era imposible hacerlo por los campos conceptuales al ser términos que 
se incluyen en diversas áreas temáticas a la vez.   
 En un principio, todas las fichas que realizáramos querían alojarse en una base de 
datos y crear una página web, a través de la cual, se tendría acceso a esta base de datos. 
Además, se pensó en permitir el acceso a otras fichas mediante la consulta de los datos 
contenidos en los campos de Related terms y Equivalence, es decir, los expertos, al 
seleccionar un término que aparezca en alguno de estos campos, serán redirigidos a la ficha 
terminológica que quieran consultar. Finalmente, esto no se pudo realizar por la falta de 
tiempo y recursos, pero, si llegara a realizarse, sería una forma dinámica e interesante de 
consultar términos que estén relacionados o sus equivalencias. 
 
Figura 17. Ficha terminográfica Wind Turbine 
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Figura 18. Ficha terminográfica Aerogenerador 
 En cuanto a las fichas terminológicas, en primer lugar, se tomó la decisión de incluir 
las siglas, si el término las tuviera, junto al nombre del término en vez de crear un campo 
específico para ellas. Esto se debe a que cuando se pensó en informatizar las fichas, se tuvo 
claro que la búsqueda que pudieran hacer los expertos sería por el campo del nombre o de los 
sinónimos.  
 En principio, la casilla de validación de expertos puede parecer innecesario ya que 
anteriormente se ha realizado la validación de estos. Sin embargo, esta casilla atiende a la 
posible ampliación de este glosario terminológico ya que, en un futuro, podrán ser incluidos 
términos que todavía no hayan sido validados por los expertos.  
 El campo de los sinónimos es realmente interesante ya que muestra el planteamiento 
erróneo del principio de univocidad. Existen diversos términos para referirse a una misma 
realidad. Es, además, una magnífica forma de dar cabida a otras variedades que, a lo largo de 
nuestra investigación nos hemos encontrado tanto en inglés como en español. Podría 
considerarse una base perfecta para estudiar la variación terminológica en el dominio de la 
energía eólica.    
 Por último, me gustaría comentar las dificultades que sufrimos al realizar las fichas en 
español. Como ya se ha comentado, encontrar material de investigación en otro idioma que no 
sea inglés es una tarea ardua. Esto nos afectó en este proceso ya que era muy difícil encontrar 
definiciones técnicas de todos los términos. Para poder presentar fichas completas en español 
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se optó por traducir algunas definiciones técnicas de los términos en inglés. De esta forma, los 
expertos tendrán acceso a las definiciones en ambos idiomas. Además, por el pequeño tamaño 
del subcorpus español y la imposibilidad de poder representar todos los campos conceptuales 
que aparecen en el subcorpus inglés, no se ha podido incluir el contexto en todas las fichas 
realizadas. En todo momento, se ha intentado crear un buen material para los expertos y dar 
los primeros pasos para que se produzca un mayor desarrollo en este campo que no deja 
crecer y empieza a demandar la atención de lingüistas y terminólogos.  
5 Conclusión 
 En conclusión, el presente trabajo ha tenido como objetivo la elaboración de un 
glosario terminológico bilingüe (inglés-español, español-inglés) bidireccional basado en la 
metodología de corpus sobre el dominio de la energía eólica. Está previsto que los usuarios 
finales de este producto terminográfico sean expertos en la materia para que puedan 
internacionalizar sus investigaciones sabiendo utilizar de forma correcta la terminología 
propia de la energía eólica. A su vez, también quiere ser de utilidad para los traductores 
especializados en campos relacionados con la energía eólica que tienen pocos recursos 
terminológicos a los que acudir.  
 Una de las metas que se ha querido conseguir durante el trabajo es la elaboración de 
algo novedoso que, a su vez, fuera útil para la situación actual. La novedad, en este caso, 
viene de la temática que se trata ya que todavía existen pocos trabajos lingüísticos sobre el 
dominio de la energía. Se decidió realizar este glosario principalmente por dos motivos. Por 
un lado, debido al proceso de globalización actual, existen algunos campos como las energías 
renovables y, más concretamente, la energía eólica que demanda la atención de filólogos, 
lingüistas y terminólogos para que pueda seguir evolucionando. Por otro lado, existe un 
motivo personal que es el de crear un producto útil aplicando los conocimientos adquiridos 
durante el Máster.   
 Como se ha podido comprobar, el presente trabajo está adscrito al marco teórico de la 
Terminología. Esta, en los últimos años, no ha dejado de evolucionar; de hecho, nos 
encontramos en un momento donde se está superando la Teoría General de la Terminología 
de Wüster para dar cabida a otras perspectivas que están más en consonancia con la 
actualidad y las teorías lingüísticas. Estas perspectivas, de las que destacamos la Teoría 
Comunicativa de la Terminología, incluyen un elemento antes olvidado por Wüster, la 
función social del lenguaje. Además, se supera la visión prescriptiva que tenía la TGT ya que 
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estas perspectivas tienen como objetivo la creación de productos descriptivos que muestran la 
situación actual de la terminología estudiada.   
 Por otro lado, se ha optado por recurrir a la Lingüística de corpus como metodología.  
El trabajo con corpus permite múltiples posibilidades de trabajo y se convierte, para los 
investigadores, en una forma perfecta de demostrar cuantitativamente las hipótesis que se 
manejan en diversos campos de la Lingüística. En la disciplina de la Terminología y en el 
presente trabajo, el uso de corpus ha significado poder trabajar con muestras reales de textos y 
estudiar, de primera mano, la situación de la terminología del campo estudiado.  
  La metodología seguida para la consecución de mi objetivo, como ya se ha 
mencionado, está inspirado en otros trabajos similares. Durante todo el proceso, hemos tenido 
que ir superando las dificultades propias de este tipo de investigación. Normalmente, muchas 
de estas dificultades se relacionan con las limitaciones que tuvimos. En primer lugar, una de 
nuestras limitaciones fueron el espacio y el tiempo que, normalmente, se dedican a este tipo 
de investigaciones.  
 Aunque, sin duda, una de las mayores limitaciones que existen es la falta de 
materiales, especialmente, en español. Esto ha afectado tanto al proceso de compilación como 
a la elaboración de las fichas terminográficas. Como resultado, el tamaño del subcorpus 
español fue mucho menor que el del subcorpus inglés debido a la imposibilidad de encontrar 
material de investigación en español que tuviera el mismo nivel de especificidad. Por otro 
lado, la falta de materiales dificultó la elaboración de las fichas terminográficas, 
especialmente, al campo de la definición.  
 En ningún momento, se podría decir que el corpus nos ha proporcionado datos de 
carácter bidireccional puesto que no se pudo realizar un corpus paralelo por los motivos 
anteriormente explicados. Además, el subcorpus español, como se ha demostrado, no resulta 
representativo del campo de la energía eólica.  
 Además, otra limitación fue la incapacidad de utilizar herramientas más potentes al no 
ser de acceso libre o gratuito en procesos como la extracción terminológica o la búsqueda de 
equivalencias. En consecuencia, se ha tenido que recurrir a herramientas que no están 
diseñadas para estos procesos pero que pueden ser de utilidad o hacer un trabajo más manual. 
Por último, la falta de conocimiento especializado sobre el dominio de la energía eólica 
dificultó algunos de los procesos. Sin embargo, se solucionó mediante el contacto que hice 
con los expertos que me ayudaron cuando fue necesario.  
 Todas las limitaciones que se han comentado anteriormente, finalmente, se han 
conseguido solucionar de forma satisfactoria. Además, en mi opinión, estas han resultado 
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muy beneficiosas tanto para el trabajo como para mí misma ya que he conseguido explorar 
otras vías, aplicarlas y conocer formas distintas de proceder para llegar a conseguir resultados.  
 Este trabajo podría considerarse un primer paso para estudiar más en profundidad el 
dominio de la energía eólica. Todavía queda mucho camino por recorrer y líneas de 
investigación por explorar. Una posibilidad de trabajo sería la ampliación del corpus CorEolo. 
Esta ampliación no solo afectaría al subcorpus español, sino también al inglés. Se podría 
considerar incluir más géneros e incluso textos producidos para usuarios legos como blogs, de 
esta forma, sería posible estudiar los niveles de especificidad dentro de la terminología. 
Además, un trabajo muy valioso que reportaría grandes beneficios en posteriores 
investigaciones es la anotación o etiquetado del corpus. Gracias a este trabajo, se podrían 
automatizar las búsquedas de carácter semántico.   
 Otro posible trabajo sería la ampliación del glosario e incluir todos los términos que, 
hasta ahora, han sido validados por los expertos. Sería interesante poder informatizarlo y crear 
una base de datos accesible para todos los usuarios que lo quieran consulta. Para esta tarea, 
sería necesaria la ayuda de otros expertos en el dominio de la informática. Con todo esto, se 
comprueba la interdisciplinariedad que exigen las investigaciones de este tipo. El presente 
trabajo podría considerarse como una muestra de lo que puede llegar a ser el glosario 
terminológico completo.  
 Por último, la variación terminológica es un campo que, poco a poco, está empezando 
a interesar a los lingüistas. La inclusión del campo de sinónimos en nuestras fichas 
terminológicas abre paso al estudio de la variación que, como se puede apreciar en el glosario, 
ocurre tanto en español como inglés. Sería interesante descubrir qué variación domina sobre 
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7 Anexos 
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